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¿Cómo acercar al niño al texto social numérico? El 
folleto publicitario 
Título: ¿Cómo acercar al niño al texto social numérico? El folleto publicitario. Target: Educación Infantil. Asignatura: 
Área de Conocimiento del entorno. Autor: Bárbara Molina Galván, Maestra de Educación Primaria, Maestra de 
Educación Infantil. 
 
Para despertar la curiosidad de los alumnos/as hay que 
estimularla con algún cebo bien jugoso”. SAVATER, 
Fernando. “El valor de educar”. 
La normativa actual, Orden de 5 de agosto de 2008, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación infantil 
en Andalucía, en relación a los aprendizajes relacionados con la 
lógica-matemática se engloban en el área del conocimiento del 
entorno; para esta área de contenidos se establece una relación 
de objetivos; nosotros, haciéndonos eco del tema que nos 
incumbe señalamos: “El niño/a de Educación Infantil tendrá que: 
Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos 
derivados de la coordinación de sus acciones: relacionar, ordenar, 
cuantificar y clasificar elementos colecciones en base a sus 
atributos y cualidades. Reflexionar sobre estas relaciones, observar su uso funcional en nuestro 
entorno, verbalizarlas y representarlas mediante la utilización de códigos matemáticos, 
convencionales o no convencionales, así como ir comprendiendo los usos matemáticos sociales”. 
Conforme a lo citado en el párrafo anterior y, con el objetivo de diversificar las experiencias de 
nuestro alumnado, se programa una actividad que girará en torno al folleto publicitario.  
El folleto publicitario se convierte en una experiencia globalizadora, basada en el aprendizaje 
significativo, ya que nuestros niños y niñas no sólo llevan a cabo momentos de conteo, clasificaciones, 
numeración de páginas-actividades enfocadas a la lógica-matemáticas-,etc., sino que de igual forma 
hay cabida para situaciones de lecto-escritura, ya que escriben  por ejemplo, el nombre del artículo 
que se pone a la venta, titulan las secciones, trabajan el eslogan publicitario...; del mismo modo, 
decoran las páginas, inventan logotipos, etc., experiencias que abarcan el tercer área de contenidos 
que refleja la Orden 5 de Agosto de 2008 ya mencionada, hablamos del área del Lenguaje: 
Comunicación y representación; no olvidamos que toda esta experiencia conlleva momentos de 
socialización, compañerismo, e incluso interrelación con otros miembros de la comunidad educativa, 
situaciones donde fluyen relaciones y momentos de convivencia, en los cuales los niños y niñas se 
sienten motivados, donde crece su autoestima al comprobar que su trabajo es reconocido e interesa a 
los demás,  situaciones que forman parte del día a día del entorno donde viven niños/as, recogiendo 
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La experiencia que a continuación se expone ha tenido lugar en un aula de 5 años, desarrollada a lo 
largo del segundo trimestre. No obstante y pese a enfocarse en esta ocasión al tercer nivel de la 
etapa, remodelando objetivos, contenidos, objetivos e incluso algunos aspectos metodológicos es una 
propuesta que puede desarrollarse en cualquiera de los niveles de infantil. 
¿Qué contenidos pretendemos cubrir con esta experiencia de aprendizaje? 
• El catálogo comercial: texto social numérico. 
• Logotipos y eslogan publicitario. 
• Los números y sus grafías. 
• Uso oral y escrito de los números. Avance en el proceso de construcción del número, 
experimentación activa en situaciones en los que haya que aplicarlos para acontecimientos de 
la vida cotidiana.  
• Clasificación de los artículos en secciones. 
• Utilización del lenguaje escrito, identificando y rotulando productos y secciones. 
• Interés por el conocimiento y uso de los números así como por la participación en actividades 
grupales. 
 
Cómo desarrollar la experiencia: 
La experiencia en torno al folleto publicitario ofrece la posibilidad de abarcar muchos objetivos, 
contenidos, metodologías y situaciones de enseñanza-aprendizaje, nosotros brevemente señalaremos 
las principales pautas que guiaron nuestra experiencia. 
1. En asamblea presentamos un folleto publicitario de alimentos y, fuimos recopilando ideas 
previas. Durante días sucesivos los niños y niñas motivados  e interesados por la temática fueron 
trayendo a clase gran diversidad de catálogos publicitarios: viajes, coches, perfumería, muebles...  
2. Comenzamos a descubrir y establecer semejanzas y diferencias(temáticas, tamaños, número 
de páginas, en color o en blanco y negro, etc.) ; así fuimos clasificándolos.  
3. Del mismo modo y tras los análisis a diario aprendimos que constaban de portada, contenido y 
contraportada, de igual forma éstos reflejaban: dirección, teléfono y otros datos de la empresa 
anunciante, un eslogan, precios, ofertas, códigos de barra..., objetos de aprendizaje que fuimos 
aprendiendo. 
4. Una vez que ya conocíamos “todo” sobre este desconocido ,hasta ahora, texto numérico, 
decidimos hacer uno nosotros; por votación, se eligieron cuatro temáticas y se sortearon entre los 
cuatro grupos en que estaba dividida el aula.  
5. Cada grupo fue recopilando material, analizando los elementos e inventando su propio 
eslogan publicitario para atraer a los compradores y así ,con la ayuda de la maestra cada grupo 
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consiguió satisfactoriamente elaborar su propio catálogo o folleto comercial, haciendo de esta 
experiencia un aprendizaje inolvidable. 
¿Qué tipo de folleto publicitario podemos hacer? 
En nuestro aula, cada equipo-nuestra clase tenía cuatro equipos- eligió una temática: viajes, coches, 
alimentación, electrodomésticos, juguetes... 
Propuesta con batería de actividades: 
• Los niños/as escriben una carta a la familia solicitando ayuda para recopilar catálogos o 
folletos publicitarios. 
• Análisis narrativo, descriptivo y traslación a su propia experiencia del folleto 
publicitario. 
• Se elabora la lista de la compra. 
• Visitamos un supermercado del pueblo. 
• Organizamos el Rincón del supermercado. 
• Hacemos nuestras propias monedas con pasta de modelar. 
• Hacemos nuestros billetes con papel y los plastificamos. 
• Se plantean distintos problemas matemáticos, que impliquen sumas y restas sencillas. 
• Se clasifican los folletos con distintos criterios. 
• Comparativa precio/producto en distintos folletos. 
• Invención de logotipos y eslóganes. 
• Diseño y creación de nuestro propio folleto publicitario. 




Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
Educación Infantil en Andalucía. 
Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación infantil en 
Andalucía. 
Savater ,Fernando:”El Valor de Educar”. Ariel, 14ª.Edición. Barcelona.(2001). 
 
 
 
 
